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(I (j.21口JI別似の伐術職n研修会の企画、運滋念行なう．（ ：.！ ~11,UH-.JIH主fti職U研修の金l崎、 運営を行なう
(:l) i:勺：研究作技術:mの技術研修のあり)Jについて検討を行ない、2住民会総に鎚’完全行なう
もI)fj C I主 l•fl ・ ~n会活動の主とめを行ない、 次ljミJ!rの：f<n会への引き続ぎを行たう
(;) tj"l(l ねて；x111~のJ.dU.：： 、 l別委trn:をiifIl十る
会今年度（2012年度）Iま研究科長育成経費の公募で「若手育成経費Jが包められた．
合研修内容について室長会憾で審隠した結果、11名が浸出した25件について実飽が承IEされ
ている.（2013年2月現在｝
対象者は、
①練用から5年以内、
または、
(2)36＆以下、
のいずれかの条件に
餓当する妓術鴫員．
10件
5件
89 
